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ACB  CQI  ACB  CQI 
Aantal retour  72,0  79,4  59,3  71,8 
% response  36,0  39,7  40,6  49,2 
% vrouwen  62,8  62,5  65,9  63,4 
% 45 e.o.  61,7  63,0  62,1  62,5 


















































































































































Altijd  264  4  1  0  269 
Meestal  56  9  2  2  69 
Soms  3  3  3  1  10 
Nooit  1  1  1  0  3 






























































CQI  4  5  6  7  8  9  10  totaal 
4  3  0  0  0  0  0  0  3 
5  0  6  2  0  1  0  0  9 
6  0  2  10  2  0  0  0  14 
7  0  0  8  36  7  0  0  51 
8  0  0  0  4  136  10  0  150 
9  0  0  0  2  14  43  0  59 
10  0  0  1  4  20  30  25  80 























































aantal items  alpha  correlatie  Guttman Split 
half 
ACB  CQI  ACB  CQI 
bejegening  9  3  0,93  0,79  0,60  0,56 
informatie  6  6  0,97  0,89  0,71  0,83 






























ACB  CQI  ACB  CQI 
Aantal retour  72,0  79,4  59,3  71,8 
Response  36,0  39,7  40,6  49,2 
% vrouwen  62,8  62,5  65,9  63,4 
% 45 e.o.  61,7  63,0  62,1  62,5 









































ACB*  CQI**  ACB  CQI 
nam voldoende tijd (4 cat)  92,5  66,7  87,4  61,6  (M) T 
nam mij serieus (4 cat)  93,4  80,2  92,7  73,7  T 
op de hoogte medicijngebruik (4 cat)  74,5  42,6  83,6  65,2  (M*T) 
M T 
zou apotheek adviseren (4 cat)  79,4  61,0  77,9  54,3  T 






































































































































































































































































































































































































Overleden  1  1  1  1 
Verhuist, 
onbestelbaar, retour 
1  1  1  1 
Leeftijd te hoog, Ik 
ben te oud 
1  1  1  1 
Niet in staat in te 
vullen 
3  3  3  3 









4  4  4  4 
Geen zin, Geen tijd, 
Geen interesse 
3  3  3  3 
Reden niet invullen is 
onbekend 
























niet retour ontvangen  486  486  486  481  5 
Retour CQI  574  574  574  116  458 




































90,5  0,41  0,88  ­  ­  ­ 
13. Ik ben serieus genomen  30. Hoe vaak namen de medewerkers van uw 
apotheek u serieus? 










































54,4  0,39  0,68  52,5  0,40  0,69 





















































































223,9  0,54  0,90  ­  ­  ­ 
80. Ik voel mij welkom in deze apotheek  12. Hoe vaak voelde u zich welkom in uw 
apotheek? 

























































































38,7  0,21  0,47  37,6  0,30  0,66 
45. In deze apotheek word ik snel geholpen  8. Hoe vaak werd u in uw apotheek binnen 5 
minuten geholpen? 









































































































ACB*  CQI**  ACB  CQI 
nam voldoende tijd (3 cat)  92,5  94,8  87,4  93,8  (M) T 
nam mij serieus (3 cat)  93,4  97,6  92,7  95,7  ­ 
op de hoogte medicijngebruik (3 cat)  74,5  92,7  83,6  93,6  (M) T 
zou apotheek adviseren (3 cat)  79,4  93,6  77,9  94,0  T 



































Item ACB  Item CQ  Schaal ACB  Schaal CQ  Vraag ACB  Vraag CQ 



























13  30  1 bejegening  2 bejegening  13. Ik ben serieus genomen  30. Hoe vaak namen de medewerkers van uw 
apotheek u serieus? 
14  1 bejegening  14. Ik heb voldoende persoonlijke aandacht gekregen 








































































































































































Item ACB  Item CQ  Schaal ACB  Schaal CQ  Vraag ACB  Vraag CQ 































71  70  71. Geslacht  70. Bent u een man of een vrouw? 

























Item ACB  Item CQ  Schaal ACB  Schaal CQ  Vraag ACB  Vraag CQ 


































7  40  4 service  5 accommodatie  7. Hoe vaak ziet uw apotheek er schoon uit?  40. De apotheek ziet er schoon uit 









12  80  2 bejegening  12. Hoe vaak voelde u zich welkom in uw apotheek?  80. Ik voel mij welkom in deze apotheek 






















Item CQ  Item ACB  Schaal CQ  Schaal ACB  Vraag CQ  Vraag ACB 




















































30  13  2 bejegening  1 bejegening  30. Hoe vaak namen de medewerkers van uw 
apotheek u serieus? 
13. Ik ben serieus genomen 
31  58, 60  4 service  31. Hoe vaak had u vertrouwen in de deskundigheid 
van het personeel in uw apotheek? 





















36  67  4 service  6 algemeen  36. Hoe vaak kon het voorgeschreven geneesmiddel 
direct aan u worden geleverd? 
67. Deze apotheek heeft medicijnen altijd in voorraad 








































































52  23, 24  1 beg med gebr  2 informatie  52. Hoe vaak vroegen de medewerkers van uw 
apotheek of u voldoende informatie gekregen had? 
























































69  72  69. Wat is momenteel uw leeftijd?  72. Leeftijd 
70  71  70. Bent u een man of een vrouw?  71. Geslacht 
71  71. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 
72  72. Wat is het geboorteland van uzelf? 
73  73. Wat is het geboorteland van uw vader? 
74  74. Wat is het geboorteland van uw moeder? 
75  75. Welke taal spreekt u thuis meestal? 
76  76. Heeft iemand u geholpen bij het invullen van deze 
vragenlijst? 
77  77. Hoe heeft die persoon u geholpen? 
overlap  43  10
